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UNA NUEVA INSCRIPCION ROMANA
EN REUS
Esta nueva lápicla o inscripción ro-
mana de Reus hállase esculpida en
un cipo o bloque prismático cuadran-
gular que mide 92 cm. de altura, 70 de
anchura y 55 de espesor, de piedra cal-
cárea compacta y color blanco amari-
llento. Su procedencía exacta se ignora;
pero forma parte, colocada en posición
invertida, de un pilar que existe en lo
bajos de la casa número 15 de la calle
Montserrat de esta ciudad, construída
en el s. xvIII y propiedad de don Fabián
Tous, lo cual hace suponer que su 1u-
i. La lápida romana de Reus.
gar cle origen no distaría mucho del
sitio en que actualmente se halla, so-
bre todo teniendo en cuenta que en la
inmediata calle del Obispo Grau fué
descubierto un sarcófago monolítico,
completamente Iiso, actualmente en el
Museo Municipa}; hallazgog que po-
drian relacionarse entre sí,posiblemen-
te formando parte de la necrópolis de
una de nestras primitivas villas ro-
m a n as.
El bloque fué aprovechado para ba-
se de una prensa, resultando destruí-
das o mutiladas la mayor parte de las
letras que integraban la inscripción. El
citado pilar mide 45o m. de altura.
Está situado a 390 m. de la fachada
y fué construído con ladrillos y algu-
2. Reproducción de la 1pida. Museo Municipal.
nas piedras de «soldó». E1 cipo se ha-
l}a a 28 cm. del suelo y la inscripción
da cara al N. O.
De la misma sólo se conservan, y
aún en pequefía parte, cuatro de las
líneas o versos que la componían. Fue-
ron suprimidos y escotados los ángu
ios derechos o de la arista del oeste, y
fueron labrados en la misma cara fron
tal un surco acanalado círcular y otro
vertical y un hueco en el centro, que se
rellenó después con ladrilros, los cua-
les se quitaron para obtener el vaciado
y fotografias que publícamos, conser-
vados en nuestro Museo.
En el primer verso se ófrecía con se-
guridad :una E y restos de la letra si-
guiente, reducidos a la porción inferior
de la primera, o única, asta vertical(F. L M. N. P. k. T...). E,n el seundo
se lee SÀC UM, esto es, SÀCRUM,
por destruccïón de Ia P., quedando bo-
rrada la mítad superior de la S. Del
tercero no se puede leer más que la
primera y las dos últimas letras: P y
TE, existiendo restos de 1 segunda y
an te p e nú ltim a; interprétándose, con
gran probabiiidad, PRO SÀLUTE.
Finalmente, se conserva una V que po-
dría corresponder al sexto verso, hacia
el flnal, de haber existido ias líneas
cuarta y quinta.
Ei ..........
AC(r)Vf r (O salu)T
La forma de las letras corresponde
a la denominada capital cuadrada mo-
numental. El palo o asta transversal
de la À de SÀCRUM, forma ángulo,
detalle de carácter tardío en general,
a partir del s. Iv, pero que t.ambiéu se,
empleó mucho antes, incluso en el s.
I y hasta en tiempos de ia J.epúbIica;
teniendo también carácter tardío la
brevedad del ángulo interior de la M.
Sin duda se trataría de una inscrip-
ción votiva, encabezada eon el nombre
de una dívinidad (Venus, Mercurio...,
teniendo en cuenta la E etc. del pri-
mer verso); seguido de la palabra SÀ-
CRUM (sagrado o sagrada) y el mo-
tívo de la ofrencla PRO SÀLUTE(por la salud, a la salud). No queda
El Pantano de Riudecañas (Sigue de la pg. 86)
El legïslador no ha dejado de consi-
derar las «minas» como aguas públi-
cas y por esto oblïga a inscrïbírlas en
los registros oflciales correspondientes.
Estudiando el régimen actual de
«mínas> no se ha pensado nunca en
buscar la fórmula para cerrarlas en
las épocas lluviosas, oblígando al agua
a esparcirse por el subsuelo cuando
nadie la aprovecha y sale a la super-
flcie por su boca flnal para transcurrir
por el álveo de un barranco o riera
hasta perderse o llegar al mar. Esta
medida sería altamente beneflciosa,
pues aI inflltrarse en la tierra, ésta se
beneficiaría y cuando fuese necesario
volver a utílizar el precioso líquido se
obtendr{a en cantidad superior a la
normal por haber habido acumulación.
E sta cuestión debería someterse a es-
tudio de los técnicos. Si el Estado se
preocupa de la construcción de gran-
des presas para retener las aguas su-
perflciales ¿porqué no se ha de preocu-
par también en ordenar estudios para
buscar la retención de las aguas del
subsuelo?
Y nada más mi buen amigo. El pró-
ximo artículo, como anuncié, voy a
dedicarlo a esa gran idea tuya de cons-
truir un pantano en la cabecera del
rio Ciurana, la que mientras está to-
mando cuerpo en las alturas, opino
que es necesario divulgar por la im-
portancia que ha de tener asegurando
buenos caudales de agua a estas se-
dientas comarcas nuestras, tan fértiles
y tan productivas por la innata labo-
riosidad de sus moradores y por el in-
comparable clima que disfrutamos.
£nrique A,guadé y Parés
resto o indicio alguno del nombre del
dedicante, ni de los elementos comple-
mentarïos de la inscripción.
Con las necesarias reservas podría
fecharse este nuevo monumento epi-
gráflco de Reus, antes del s. IV.
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